




SPW209 - Politik Perbandingan
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Silajawab mana-mana TIGA (3) soalan. Setiap satunya membawa markah yang sarna.
1. Metodologi perbandingan menekankan dua prinsip analisa; semua analisa mesti
berasaskan pada satu teori dan semua analisa mesti berpandukan pada satu
tumpuan.
Dengan menggunakan contoh-contoh nyatakan apakah teori dan tumpuan kursus
ini. Juga bandingkan sumbangan empat orang pemikir politik kepada teori dan
tumpuan tersebut.
2. Nyatakan lima subtesis dalam skima analisa perbandingan kursus. Pilih sebuah
negara kes dan huraikan perkaitan antara ke lima-lima subtesis tersebut dalam
transformasi politik negara tersebut.
Nyatakan lima subtesis dalam skima analisa perbandingan kursus. Pilih mana-mana
satu subtesis dan huraikan aplikasinya dalam empat kes negara yang dikaji.
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3. Mengapa transformasi politik Rusia melalui tahap komunis tetapi transformasi
politik England-United Kingdom adalah melalui aliran liberal-kapitalis?
4. Apakah perbezaan besar antara aliran transformasi politik di Jepun dan di
Malaysia?
5. Kemunculan dan tahap kedominasian kelas buIjuis industri mempengaruhi bentuk
dan aliran transformasi politik di empat negara yang dikaji sampai ke hari ini.
Apakah anda bersetuju dengan kenyataan di atas?
6. Pilih empat isu di bawah dan huraikan perkaitannya dengan kepelbagaian alfran
transformasi politik:
(a) Rajah-Raja Melayu di Malaysia dan Czar serta Czarina di Rusia.
(b) Kelas taukeh di Malaysia dan kelas Chonin di Jepun.
(c) House of Commons di United Kingdom dan Dewan Rakyat di Malaysia.
(d) Hubungan Melayu-Cina-India-Kadazan-Dayak di Malaysia dan Hubungan
Inggeris-Scot-Welsh-lrish di United Kingdom.
(e) Kelas Usahawan Bumiputra dan kelas kapitalis-industri Inggeris.
(t) Perpecahan The United Malays National Organization (UMNO) di Malaysia
pada 1987 dan perpecahan The Liberal Democratic Party (LDP) di Jepun
pada 1993.
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